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TEAM SCORES and RACE RESULTS: WHITMAN 
INVITATIONAL - Girls Varsity 09/02/06 
 
WEATHER: 
NAME OF COURSE: Fort Walla Walla 
LENGTH OF COURSE: 4K 
COURSE RECORD: 
MISCELLANEOUS: 
 
Team Scores 
1. Whitman 24 
2. Whitworth 35 
3. Northwest Nazarene 79 
4. Unattached -- 
 
Race Results 
Pos. Con. # Name - School Team PosTime  
1. #0043 @Dickey, Kristi - UNA (--)15:15.57  
2. #0062 Lauterbach, Julie - WTW (1)15:23.76  
3. #0086 Colis, Yasmeen - WTM (2)15:30.49  
4. #0094 McCune, Sara - WTM (3)15:48.48  
5. #0087 Corcorran, Michela - WTM (4)15:52.68  
6. #0053 Carnahan, Andrea - WTW (5)16:20.36  
7. #0061 Hurd, Emily - WTW (6)16:29.10  
8. #0085 Chapman, Amy - WTM (7)16:30.76  
9. #0226 Taylor, Lisa - WTM (8)16:33.04  
10. #0080 Deboer, Shannon - NNU (9)16:40.56  
11. #0089 *Kearney, Caitlin - WTM (10)16:40.86  
12. #0065 Morehouse, Emily - WTW (11)16:43.62  
13. #0063 Mayer, Jo E - WTW (12)16:44.69  
14. #0056 *Freese, Kathryn - WTW (13)16:45.55  
15. #0073 *Yost, Morgan - WTW (14)16:49.19  
16. #0059 **Hildebrand, Kaitlin - WTW (--)16:50.98  
17. #0067 **Newth, Shannon - WTW (--)16:51.51  
18. #0095 *O'Moore, Heather - WTM (15)16:53.31  
19. #0057 **Goodrich, Gillian - WTW (--)16:53.98  
20. #0066 **Morehouse, Sara - WTW (--)16:56.11  
21. #0079 Young, Jen - NNU (16)16:56.47  
22. #0220 **Pogue, Alex - WTM (--)16:58.43  
23. #0064 **Melrose, Stephanie - WTW (--)17:01.06  
24. #0076 Sundvall, Jamie - NNU (17)17:01.37  
25. #0052 **Brinson, Annie - WTW (--)17:03.90  
26. #0072 **Thomsen, Karissa - WTW (--)17:09.87  
27. #0078 Larkin, Hannah - NNU (18)17:16.86  
28. #0060 **Huffman, Sarah - WTW (--)17:22.71  
29. #0084 **Catmur, Emma - WTM (--)17:24.60  
30. #0051 **Anderson, Amy - WTW (--)17:30.36  
31. #0058 **Henderson, Kim - WTW (--)17:36.30  
32. #0221 **Records, Lindsay - WTM (--)17:37.44  
33. #0093 **Littlewood, Lizzie - WTM (--)17:37.98  
34. #0071 **Snyder, Chelsea - WTW (--)17:44.41  
35. #0055 **Ekman, Aubrie - WTW (--)17:46.17  
36. #0068 **Page, Elise - WTW (--)17:51.67  
37. #0083 **Bush, Megan - WTM (--)17:53.84  
38. #0075 Morman, Ashley - NNU (19)18:22.93  
39. #0082 **Biersdorf, Rand - WTM (--)18:26.69  
40. #0222 **Rodriguez, Emily - WTM (--)18:36.25  
41. #0090 **Kunz, Andrea - WTM (--)18:49.93  
42. #0081 *Robinson, Tara - NNU (20)18:55.73  
43. #0223 **Schroeder, Betsy - WTM (--)19:00.95  
44. #0077 *Perry, Jenny - NNU (21)19:13.28  
45. #0224 **Stein, Rachel - WTM (--)19:16.76  
46. #0070 **Santroch, Kristin - WTW (--)19:19.38  
47. #0069 **Rooper, Laura - WTW (--)19:21.76  
48. #0219 **Patterson, Rachel - WTM (--)19:39.56  
49. #0225 **Taggart, Fiona - WTM (--)19:49.44  
50. #0091 **Imbrock, Lauren - WTM (--)20:11.82  
51. #0088 **Freed, Allie - WTM (--)21:20.51  
-- #0074 **Miriam, Reardon - NNU (--)Did Not Finish  
-- #0092 **Levy, Katie - WTM (--)Did Not Finish  
-- #0054 **Cunningham, Jenna - WTW (--)Did Not Finish  
 
* or ** = Does Not Count in Team Score 
@ = Member of Unqualified Team 	  
